

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ヘ       へ
(
13
)
三
条
西
実
隆
の
句
題
は
「心
与
竹
倶
空
」
に
な
っ
て
い
る
。
(
14
)
三
条
西
実
隆
の
題
は
「雲
有
帰
山
惜
」
と
な
っ
て
い
る
。
(15
)
鈴
木
健
一
「歌
題
の
近
世
的
展
開
」
(和
歌
文
学
会
編
『
和
歌
文
学
の
世
界
』
巻
一
五
所
収
、
笠
間
書
院
、
一
九
九
二
年
)。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
みた
め
(16
)
十
巻
本
『和
名
類
聚
抄
』
巻
五
「
繁
」
の
項
目
に
見
え
る
。
(17
)
『白
楽
天
全
詩
集
』
巻
十
九
九
二
二
頁
(続
国
訳
漢
文
大
成
、
佐
久
節
注
釈
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
八
年
六
月
)。
(18
)
『
養
竹
記
』
の
日
本
古
典
文
学
に
、
特
に
平
安
文
学
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
、
後
藤
昭
雄
氏
は
「菅
原
道
真
の
詠
竹
詩
」
(『平
安
朝
文
人
志
』
所
 
 
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
十
一
月
)
で
、
新
間
一
美
氏
は
「菅
原
道
真
の
「松
竹
」
と
源
氏
物
語
」
(『菅
原
道
真
論
集
』
所
収
、
勉
誠
出
版
、
 
 
二
〇
〇
三
年
)
で
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
上
田
秋
成
の
句
題
和
歌
69
(
19
)
『
万
葉
集
』
か
ら
の
引
用
は
全
部
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
(新
潮
社
、
一
九
七
八
年
十
一
月
)
に
よ
る
。
(
20
)
『雪
玉
集
』
巻
第
八
(二
八
一
頁
、
『私
家
集
大
成
』
第
七
巻
、
和
歌
史
研
究
会
編
、
明
治
書
院
、
一
九
七
六
年
)。
(
21
)
『
唐
詩
三
百
首
』
第
三
巻
(⊥ハ
九
頁
、
目
加
田
誠
訳
注
、
平
凡
社
、
}
九
七
五
年
二
月
)
。
、
(
2
)
『唐
詩
選
国
宇
解
』
巻
七
(
一
九
七
頁
、
服
部
南
郭
述
、
日
野
龍
夫
校
注
、
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
一
九
八
二
年
)
。
(
23
)
注
(2
)
前
掲
書
(
一
四
九
頁
)。
(
24
)
注
(2
)
前
掲
書
(
一
二
九
頁
)。
(25
)
『唐
才
子
傳
之
硯
究
』
(布
目
潮
楓
・
中
村
喬
著
、
汲
古
書
院
刊
、
一
九
七
二
初
版
、
一
九
八
二
訂
正
重
版
)。
(26
)
『荘
子
集
繹
』
巻
五
中
、
外
篇
天
道
第
十
三
(増
訂
中
國
學
術
名
著
、
楊
家
駝
主
編
、
世
界
書
局
、
一
九
六
二
年
)
。
(
27
)
『白
楽
天
全
詩
集
』
巻
五
(四
〇
七
頁
、
続
国
訳
漢
文
大
成
、
佐
久
節
注
釈
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
八
年
⊥ハ
月
)。
(28
)
注
(27
)
前
掲
書
巻
六
(五
二
三
頁
)。
(29
)
復
刻
愛
蔵
版
『蘇
東
坂
全
詩
集
』
巻
四
(五
八
二
頁
、
岩
垂
憲
徳
・
久
保
天
随
・
釈
清
潭
註
解
、
日
本
図
書
、
一
九
七
八
年
)。
(
30
)
蘇
輯
の
お
茶
に
関
す
る
詩
文
は
秋
成
の
茶
書
『
清
風
磧
言
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
他
、
大
枝
流
芳
作
『青
湾
茶
話
』
(『
日
本
の
茶
書
』
下
、
七
二
頁
、
 
 
東
洋
文
庫
、
一
九
七
五
年
七
月
)
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
(31
)
『文
選
』
(詩
騒
篇
)
三
(七
三
八
頁
、
全
釈
漢
文
大
系
二
八
、
集
英
社
、
一
九
八
六
年
九
月
〉。
70
 
付
記
 
 
本
稿
の
①
～
⑥
の
漢
詩
の
読
解
は
、
本
学
非
常
勤
講
師
川
合
康
三
先
生
が
御
担
当
の
漢
文
学
特
殊
研
究
(平
成
十
八
年
度
)
に
行
っ
た
『唐
詩
訓
解
』
 
を
テ
キ
ス
ト
と
す
る
演
習
に
、
そ
の
多
く
を
拠
つ
て
い
る
。
 
 
ま
た
、
本
学
教
授
新
間
一
美
先
生
に
は
、
稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て
、
懇
切
な
ご
指
導
を
頂
い
た
。
あ
わ
せ
て
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。
(本
学
博
士
課
程
後
期
課
程
)
